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димитрије богдановић (из породичне архиве)
Уводна реч
Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео­
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка­
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори­
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир­Силуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико­
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср­
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк­
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла­
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма­
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Јасмина Грковић-Мејџор
Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
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Образ св. вассиана КОнстантинОпОльсКОгО КаК 
мОдель развития Культа св. прОхОра пшинсКОгО 
гимнОграфия и агиОграфия
Сергей Ю. Темчин
Аннотация. – В работе приводятся данные о том, что первый канон и не-
которые стихиры древнейшей службе св. Прохору Пшинскому (Пчинскому) 
заимствованы из церковнославянской версии студийской по своей структуре 
службы св. Вассиану Константинопольскому, чей культ оказал влияние также 
на агиографическую традицию св. Прохора. Возникновение легенды о строи-
тельстве церкви св. Прохору византийским императором романом IV Диогеном 
(1068–1071) и составление исходной краткой (студийской по составу) службы 
этому балканскому анахорету путем простой адаптации указанной службы Вас-
сиану Константинопольскому можно датировать XIV веком.
Ключевые слова: церковнославянская литература, гимнография, агиография, св. 
Прохор Пшинский, св. Вассиан Константинопольский
Центром почитания преподобного Прохора Пшинского (Пчинско-
го), южнославянского анахорета XI века, является посвященный ему 
монастырь, основанный, согласно Пространному житию святого, ви-
зантийским императором романом IV Диогеном (1068–1071) и нахо-
дящийся на юге современной Сербии, недалеко от границы с маке-
донией1.
Даты церковного поминовения св. Прохора вариативны: 13 сентя-
бря (вероятно, первоначальная дата поминовения, фиксируемая лишь 
в древнейших источниках XIII в.)2, 15 января (успение; вместе со св. 
гавриилом Лесновским), 19 октября (перенесение мощей из скита в 
новую церковь; вместе со св. иоанном рильским), а также 14 сентя-
бря и 14 октября (возможно, последние две появились в результате 
ошибок).
* Сергей Ю. Темчин, институт литовского языка, Вильнюс, sergejus.temcinas@flf.vu.lt
1 О монастыре и его книжной культуре: Јакимовска-Тошиќ 1997, 273–286 (с библио-
графией); Popović 2008; минчев 2011; макуљевић 2015.
2 гергова 1996, 35.
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Прохору Пшинскому, начало церковного почитания которого дати-
руется зрелым XII веком3, посвящены три церковнославянские службы 
(на 19 октября):
а) первая,  изданная  по фрагментарному списку из несохранившегося 
Пшинского помянника XVI–XVII вв. (Белград, народная библиотека 
Сербии, № 348)4 и полностью по списку второй половины XIX в. (Со-
фия, Церковно-исторический и архивный институт, № 1183)5;
б) вторая, опубликованная в составе Сербляка 1986 года6, куда она попа-
ла, видимо, из отдельного издания 1879 года7, а также по упомянутому 
выше софийскому списку, содержащему обе службы святому8; сюда же, 
по всей видимости, следует отнести также список неизвестного вре-
мени создания, хранящийся при храме св. николая в нише (№ I–30, 
старый номер 52/30)9;
в) молебный канон, известный лишь в указанной нишской рукописи10.
известная на сегодняшний день гимнография св. Прохору обоб-
щена в недавней работе, сопровожденной изданием соответствующих 
текстов11.
В прошлой статье я рассмотрел обстоятельства создания второй 
службы, написанной Дионисием Хиландарцем (габровцем) в 1857–1863 
годах12. нынешняя работа посвящена древнейшей службе, которая не-
когда содержалась в Пшинском помяннике XVI–XVII веков. ниже ее 
текст будет цитироваться не по этому (весьма фрагментарному) источ-
нику, а по полному софийскому списку второй половины XIX в. (весьма 
своеобразное словоделение рукописи нормализовано мною, надстрочные 
знаки не воспроизводятся).
Структура этой службы соответствует требованиям иерусалимско-
го устава (с разделением на малую и великую вечерню) и включает два 
3 Подробнее: Темчин 2014, 107–108.
4 Описание рукописи: Стоjановић 1903, 385 (№ 530). Публикация списка: новаковић 
1895, 11–14; Суботин-голубовић 2015, 84–89.
5 Публикация списка: Велев 1997б, 246–263; Суботин-голубовић 2015, 99–110.
6 Србљак 1986, 90–103. Об этой службе: Gil 1995, 118–120.
7 Служба 1879.
8 Публикация списка: Велев 1997б, 263–276 (частичная – с пропуском песнопений, 
заимствованных из первой службы святому); Суботин-голубовић 2015, 111–122 
(полная).
9 Публикация списка: Суботин-голубовић 2015, 90–94.
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канона (1-го и 2-го гласа), каждый из которых содержит по три тропаря 
(два рядовых и богородичный) во всех песнях каждого канона. В обоих 
канонах ирмосы выписаны полностью.
Любопытно, что некоторые песнопения этой службы не вполне 
оригинальны, а являются переработкой соответствующих гимнов пре-
подобному чудотворцу Вассиану Константинопольскому (на 10 октя-
бря). Церковнославянская версия его службы (с каноном 6-го гласа), 
до сих пор неопубликованная, содержится в нотированной древне-
русской служебной минее на октябрь XII в. (москва, государствен-
ный исторический музей, Синодальное собрание (ф. 80370), № 160, л. 
68–78 об., где выписана также служба мучч. евлапмию и евлампии)13. 
Данная версия, в которой св. Вассиан регулярно называется Василием 
(что считается ошибкой), отлична от греческой службы иосифа Пес-
нописца этому святому (с каноном 2-го гласа)14 и не имеет греческих 
соответствий15, что, однако, не является достаточным основанием 
считать ее оригинальным славянским произведением. Более того, ее 
содержание свидетельствует в пользу именно константинопольского 
происхождения службы: в ней от 1-го лица мн. ч. упоминается гроб 
и последователи этого византийского святого (2-й тропарь 4-й песни, 
см. ниже).
В первом каноне (1-го гласа) св. Прохору Пшинскому все рядовые 
тропари (по два в каждой песни) являются переработкой соответствую-
щих рядовых тропарей (1-го и 2-го из трех в 1–8 песнях и 1-го и 3-го в 
9-й песни) известного лишь в славянской традиции канона 6-го гласа св. 
Вассиану Константинопольскому. Поскольку эти каноны положены на 
разные гласы, их ирмосы, разумеется, различны.
ниже сопоставляются соответствующие песнопения, их наиболее 
существенные взаимные различия выделены.
13 Описание рукописи: Сводный каталог 1984, 119–120 (№ 80).
14 рыбаков 2002, 185 (№ 10). Она также остается неопубликованной: Παπαηλιοπούλου- 
-Φωτοπούλου 1996, 57 (ἀρ. 103); Getov 2009, 77 (№ 105).
15 Incipitarium liturgischer Hymnen 2008, песнопения № 176, 509, 985, 1112, 1619, 2398, 
2502, 2943, 4381, 4396, 4937, 8108, 8142, 8143, 9411, 10717, 10895, 13547, 13584, 14278, 
14279, 15248, 15249, 15307, 15417, 16268, 16365, 17574, 20857, 20867, 20895, 21154, 
21155, 23009, 23618, 23654.
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Образ св. Вассиана Константинопольского как модель развития культа…
Канон св. Вассиану (Василию), 10 окт.
Ка. . гла. . пѣ. . рм. вълною мор
Отьче свѧте василиѥ. не домꙑшлѧю сѧ. како 
исплести слово. похвалѣ твоѥи. нъ молю ти сѧ 
свѧте. подажь ми ѹмъ ѹмилению. въспѣвати 
свѧтꙑнѧ. твоѥꙗ божии даръ
1-й канон св. Прохору Пшинскому, 19 окт.
Таже канонъ бчⷣенъ со ирмосомъ: Водꙋ прошедъ 
Таже стомꙋ канони два первыи канонъ гласъ . 
Ирмосъ. пѣснь . гласъ . Побѣднꙋю воспоимъ 
людїе <…>
Прбⷣне ѡче прохоре не домислї сѧ какѡ исполнїти 
слово похвалнѣ твои и молиши сѧ ѡче подати 
ѹмїшленїѧ воспѣвати свѧтыи твоихъ даръ.
Хвалꙑ достоинꙑ. въсълѣмъ вьси. даююѹмѹ 
намъ. обило исцѣлениѥ. свѧтительмь своимь. 
славьнꙑимь василиѥмь. въ истинѹ бо славѧаꙗ 
ѥго. просвѣаѥть господь
Хвали достоины послемъ бгови даюемꙋ и 
намъ ѡбилно исцѣленїе, преподобнемъ прохоромъ 
прославлѧюе сѧ егѡ просвѣаетъ.
пѣ. . рм. тебе на водах
Тебе свѧте василиѥ. христосъ богъ дарова на помоь 
земльнꙑимъ. видѣвъшемъ нꙑнѣ. дарованиѥ 
исцѣлениѥмъ. чюдесьно дивимъ сѧ. въпиюе нѣсть 
бо свѧта. давъшааго ти силѹ
Пѣснъ . Да ѹтвердїт сѧ срⷣце мое <…>
Тебѣ прⷣбне ѡче: хртосъ дарова, на помоъ людемъ 
сыи видѣвше нынѣ, дарованїѧ, исцѣленїемъ 
чꙋдесно, дивим сѧ вопїюе нѣстъ ѹбѡ стъ паче 
давшагѡ тѧ силꙋ.
Тебе припадаѥмъ. свѧте немлълчьно въпиюе. 
непрестаньно. видѣвъ страсти наша. ицѣлениѥмь. 
нѣсть бо свѧта. развѣ исуса христа. давъшааго ти 
силѹ
Тебѣ прїпадаюи ѡче несꙋменно вопиюи 
непрестанно видѣвъ страсти нашихъ исцѣленїемъ 
блгодати, дарꙋи намъ да радꙋем сѧ да поемъ. 
нѣстъ стъ ѹбѡ паче давшагѡ ти силꙋ.
пѣ. . рм. ѥже на крьст
На небеси съ ангелꙑ. ликъствѹꙗ свѣтъмь. озарѧꙗ 
божьства неиздреченьна. имꙑи дьрзновениѥ за 
нꙑ. помоли сѧ даровати намъ. ицѣлениѥ и грѣховъ 
отъданиѥ
Пѣснъ . Домъ провиде пррокъ <…>
На небеси со аггли ликꙋи свѣтомъ ѡзарѧемъ 
прⷣбне ѡче прохоре. бжественне неизреченнѡ ими 
дерзновенїе, почитаюїхъ тѧ моли сѧ даровати сѧ 
намъ исцѣленїе и греховъ ѡставленїе.
Имѹе чьстьно гробъ твои. въ ньже пририюе 
ицѣлениꙗ дарꙑ приѥмлемъ. тѣмь ти памѧть 
чьтемъ. свѧте василиѥ. христа съпаса. славѧе ꙗко 
вьсемогѹа
Имꙋи чтныи храмъ твои во еже и прїсносꙋїи 
исцѣленїю даръ приемлемъ. тѣмъ и памѧтъ 
твои чтимъ прохоре ѡче хрта спаса славѧе ꙗкѡ 
всесилна.
пѣ. . рм. боꙗвлениꙗ ти хе
Богомѹдрааго ти христе. свѧтителѧ дьньсь 
славѧе. дьржавѹ твою из нои. въпиюе ти 
господи. грѣховъ оставлениꙗ просимъ и недѹгъмъ 
ицѣлениꙗ. да и мꙑ земльнии обрадѹѥмъ сѧ
Пѣснъ . Твои мѵръ даждъ намъ <…>
Прбнагѡ ѡца прохора хрта славѧа днесъ 
державꙋ твою из нои зовꙋи ты гди греховъ 
ѡставленїе испросилъ есы и недꙋговъ исцѣленїе 
даровати ми да и мы землени радꙋим сѧ.
Имѣꙗ дьрзновѣниѥ къ богѹ. за насъ владꙑцѣ 
помоли сѧ. мракъ грѣховъ отъгънати отъ насъ. и 
свѣта въселениѥ даровати. вѣрою притѣкаюиимъ 
ти. да радостию христѹ въпиѥмъ. дивьнъ ѥси боже 
въ свѧтꙑихъ
Имѣи дерзновенїе ко вцⷣѣ бгꙋ, за насъ помоли сѧ 
мракъ греховныи ѿгнати ѿ насъ и свѣта в слѣ 
испроси вѣрою прїтекаюї ти да с вѣрою вопїюи 
Дивенъ есы бже во стихъ твоихъ.
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пѣ. . рм. ꙗтъ бꙑсть нъ н
Ангельскꙑ. на земли поживъ. въ небесьнꙑꙗ 
обитѣли. свѧтителю пресели сѧ. въ свѣтъ 
неиздреченьнааго божьства. престоꙗ ꙗко имѣꙗ. 
дьрзновѣниѥ къ немѹ помоли сѧ свѧте. посълати 
намъ. миръ съвꙑше. и велию милость дѹшамъ 
нашимъ
Пѣснъ . Пррокꙋ иѡна подобѧ сѧ <…>
Агглски на земли поживъ прⷣбне небеснꙋю 
ѡбителъ вселї ѧⷭ ѡче прохоре в свѣте неизреченное 
блженне предстоѧ ꙗкѡ имѣи дерзновенїе к немꙋ 
моли сѧ блжене послати намъ мѵръ и велїю млтъ.
Въ вьсю землю. изиде гласъ твои. възбꙋжаꙗ 
съпѧаꙗ въ мрацѣ. одьржимꙑꙗ льстию. 
грѣховьною призꙑваꙗ на свѣтъ невечерьнии. 
на ньже молю ти сѧ. настави мѧ молитвами 
си. тебе бо намъ христосъ дарова. на помоь и 
избавлениѥ
Прызры прⷣбне ѡче прохоре на насъ грѣшнїи 
возбозжденїи спѣюїи во мрацѣ грѣховныи 
ѡдержими, грѣховною лестїю, прїзываетъ на 
свѣтъ невечерныи иже наставлѧеми молю ти 
сѧ млтвами твоими ѡче прохоре тебѣ бо хртосъ 
дарова на помоъ.
пѣ. . рм. неиздреченьноѥ
Прожени отъ насъ. преподобьне страсти вьсѧ и 
болѣзни. тоⷡими молитвами. за нꙑ молѧ сѧ христѹ 
на съпасениѥ. намъ поюиимъ тѧ. избавьниче 
боже благосл
Пѣснъ . Иже в пеи ѡтроки твои <…>
Ражени ѿ насъ прⷣбне ѡче прохоре страсти вси и 
болѣзны. твоими молитвами за насъ помоли сѧ 
хртꙋ бгꙋ да спасетъ поюихъ ѡцъ нашихъ.
Имѣꙗ дьрзновѣниѥ. къ богѹ за нꙑ молити сѧ 
свѧте василиѥ. непрестаньно въпиꙗ. къ богѹ и 
владꙑцѣ на съпасениѥ. намъ поюиимъ тѧ. 
избавьниче боже
Имѣи дерзновенїе к бгꙋ за насъ молї сѧ прⷣбне ѡче 
прохоре прїсно вопїѧ ко влⷣцѣ и бгꙋ на спасенїемъ 
намъ поюїмъ ѡцъ нашихъ бже блгословенъ есы.
пѣ. . рм. ѹжасни сѧ боꙗ
Отьче василиѥ помѧни. къ господѹ творѧаꙗ ти 
памѧть. се ѹбо твоими молитвами. бѣдъ вьсѣхъ 
избавити сѧ. да радостьно христѹ въпиѥмъ. дѣти 
блг
Пѣснъ . Егоже трепеꙋтъ аггли <…>
Ѡче блжене проѡре помїнаи насъ къ бгꙋ творѧи 
памѧтъ твою твоими млтвами ѿ бѣдъ всѣхъ 
избавлѧем сѧ. да радостїю хртꙋ вопїемъ 
блгословите людїе превозносите во всѧ вѣки.
Подвигни съ собою свѧте. пророкꙑ и апостолꙑ и 
мѹченикꙑ. и свѧтителѧ съ преподобьнꙑими. 
молити сѧ непрестаньно христѹ. и поюиихъ и 
въпиюиихъ. дѣти благ
Воздвигни прⷣбне ѡче прохоре с собою прроки и 
апли и мꙋченїки стители с преподобнїми молїте сѧ 
хртꙋ непрестано ѡ воспѣваюихъ тѧ.
пѣ. . рм. не рꙑдаи мене
Приими отъ насъ христе боже. мольбьнѹю пѣснь 
юже ти приносимъ. чьтѹе памѧть свѧтителѧ ти. 
и подажь оставлениѥ грѣховъ. да тѧ непрестаньно 
христе пѣсньми. пѣваюе възвеличимъ
Пѣснъ . Жївопрїемнїи источнїкъ <…>
Приими ѿ насъ пѣснъ величаемъ хрте бже, ꙗже 
ти прїносимъ: чтꙋїмъ памѧтъ пꙋстинное 
жїтелѧ прⷣбнагѡ ѡца прохора и даждъ ѿ пꙋстины 
грѣховъ дати намъ ѡставленїе.
Троици прѣсвѧтѣи. свѧте за нꙑ помоли сѧ. деснааго 
стоꙗниꙗ съподобити насъ. и пиа вѣчьнꙑꙗ 
наслажениѥ. ѹлѹчи нꙑ съподоби да вѣрою. и 
любъвию тебе величаѥмъ
Т  р цы престѣи и за ни помолї сѧ и мене 
недостоинагѡ раба твоегѡ иже ссостави пѣсненою 
хвалити. деснагѡ стоѧнїѧ сподобити и насъ пїи 
вѣчнїи, наслажденїе ѹлꙋчити сподоби да вѣрою и 
любовїю тѧ величаемъ.
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Подобным образом переработаны и некоторые стихиры, глас кото-
рых при этом (в отличие от тропарей канона) сохранен:
Стихиры св. Вассиану (Василию), 10 окт. Стихиры св. Прохору Пшинскому, 19 окт.
[седален] василию. гла. . по. гробъ твои хе
Гробъ твои спсе. источьникъ ꙗви сѧ. истачаꙗи. 
ицѣлениѥмь блгодати. вьсьгда вѣрою 
приходѧиимъ. къ моьмъ твоимъ блжне. тѣ 
въпиѥмъ и мꙑ. млтвами твоими съподоби нꙑ. 
ицѣлениѥ приꙗти. отъ страстии нашихъ
по . стихологъ гласъ . подобенъ
Гробъ твои прⷣбне ѡче прохоре, источнїкъ ꙗви сѧ. 
источаѧи блгодатъ исцѣленїемъ, всегда вѣрою 
прїходѧїмъ, к моемъ всеблжене тѣмъ, вопїемъ 
ти млтвами твоими сподоби ны едине исцѣленїе 
прїѧти.
василию [стихиры] гла. . по. радѹи сѧ. пост
Подⷢвⷩиꙵ съ собою. свѧте бесплътьнꙑꙗ вьсѧ силꙑ. 
пророкꙑ и апостолꙑ. мѹченикꙑ и свѧтителѧ. съ 
постьникꙑ молите за нꙑ христа. прегрѣшениѥмъ 
отъпѹстъ даровати. ѥгда сѧдеть на прѣстолѣ богъ. 
въздаꙗ комѹжьдо. противѹ дѣломъ ѥго. тѣмь 
ти въпиѥмъ. немълчьно. прехвальне молѧе сѧ 
христꙋ. мольбами си. даровати намъ миръ велию 
милость
иныи стїхиры гласъ . подобенъ радꙋи сѧ.
Подвигни с собою прⷣбне ѡче прохоре бесплотнїи 
возвесели, пророки и апли мꙋченїки и стители с 
постнїки молите сѧ за инокъ хртꙋ согрѣшенїемъ 
ѿпꙋенїе даровати молитвами мѵръ и велїю 
млтъ.
Вѣроⷻ съшьдъше сѧ. вьси славимъ христа бога 
нашего. псалмꙑ и пѣсньми. дѹховьнꙑими. 
поюе и препоюе. въ сьрдьцихъ нашихъ 
господеви. дарѹююѹмѹ. обьь даръ ицѣлению. 
свѧтительмь своимь. василиѥмь. ѥгоже дасть 
намъ на помоь. и избавлениѥ. тѣмь припадаѥмъ 
дьржавѣ твоѥи владꙑко. просѧе избавлениꙗ 
зълъ. имиже одьржими къ тебѣ въпиѥмъ. дарѹи 
дѹшамъ нашимъ миръ. велию милость
Вѣрою сошедше сѧ вси прославимъ хрта. бга 
нашегѡ. ѱаломскии и пѣснъми дховнїми, 
воспѣваюе и поюе в срцахъ нашихъ гдви, 
даюемꙋ намъ, ѡбыи даръ исцѣленїю 
преподобныхъ своимъ прохоромъ егѡже дарова 
намъ помоъ избавленїе тѣмъ припадаемъ к 
рацѣ твоеи сте просѧи, избавленїе тми страстеи 
ѡдержїми к тебѣ вопїемъ моли хрта бга даровати 
дꙋшамъ нашимъ и велїю милостъ.
не все выделенные различия между текстами первичны. Опублико-
ванный фрагмент той же службы по Пшинскому помяннику XVI–XVII 
веков позволяет продемонстрировать вторичность некоторых из них (из-
менения присутствуют лишь в поздней версии XIX в.):
1-й тропарь 4-й песни: Вассиану имꙑи дьрзновениѥ за нꙑ. помоли сѧ; Прохору 
ими дрьзновлѥніе, за ни моли се (XVI–XVII вв.); ими дерзновенїе, почитаюїхъ тѧ моли 
сѧ (XIX в.);
2-й тропарь 4-й песни: Вассиану въ ньже пририюе; Прохору вь ньже и 
пририштꙋште (XVI–XVII вв.), во еже и прїсносꙋїи (XIX в.);
1-й тропарь 5-й песни: Вассиану недѹгъмъ ицѣлениꙗ. да и мꙑ; Прохору недꙋгѡмь 
исцѣлѥніе, да и мы (XVI–XVII вв.); недꙋговъ исцѣленїе даровати ми да и мы (XIX в.);
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1-я стихира 5-го гласа: Вассиану молите за нꙑ христа; Прохору молите се за ни кь 
Христѹ (XVI–XVII вв.); молите сѧ за инокъ хртꙋ (XIX в.);
2-я стихира 5-го гласа: Вассиану избавлениꙗ зълъ. имиже одьржими; Прохо-
ру избавлѥніꙗ зль и мы же [читай: имыже – С. Т.] ѡдрьжими (XVI–XVII вв.); 
избавленїе тми страстеи ѡдержїми (XIX в.).
Однако иные изменения были осуществлены, вероятно, уже в про-
цессе переадресовки св. Прохору Пшинскому песнопений, изначально 
посвященных св. Вассиану:
а) определения святой и святитель регулярно заменялись на преподоб-
ный отец, блаженный и пустынный житель (лишь во 2-й стихире 5-го 
гласа дополнительно введены слова к рацѣ твоеи сте), в чем проявился 
более скромный статус св. Прохора по сравнения со св. Вассианом;
б) слова Въ вьсю землю. изиде гласъ твои заменены на Прызры прⷣбне ѡче прохоре на 
насъ грѣшнїи (2-й тропарь 6-й песни), в чем видна схожая тенденция;
в) существительное гроб заменено на храм во 2-м тропаре 4-й песни (при 
сохранении первого слова в стихире 1-го гласа), что в совокупности 
указывает на монастырь св. Прохора Пшинского как на вероятное ме-
сто создания рассматриваемой гимнографической версии16;
г) в заключительном тропаре канона дополнительно введено упоминание 
анонимного автора выполненной переработки: и мене недостоинагѡ раба 
твоегѡ иже ссостави пѣсненою хвалити.
Церковнославянская версия службы св. Вассиану соответствует Сту-
дийскому уставу и содержит всего 36 песнопений: 4 стихиры и 32 тропаря 
канона, по четыре (три рядовых тропаря и богородичен) в каждой пес-
ни (вторая отсутствует). из них в службу св. Прохору заимствовано 19 
песнопений: 3 стихиры и 16 тропарей (по два рядовых в каждой песни).
Заимствование из предшествующей традиции не отдельных гим-
нов, а целых гимнографических комплексов при создании новой служ-
бы известно в древнейшей церковнославянской гимнографии (во время 
действия Студийского устава): а) служба западноболгарскому анахорету 
иоакиму Осоговскому (Сарандапорскому) является адаптацией ориги-
нальной древнеболгарской службы евфимию Великому, составленной 
Климентом Охридским17; б) древнейшая восточнославянская служба на 
16 Это подтверждает предположение о том, что житие и служба святому были созда-
ны непосредственно в монастыре св. Прохора Пшинского: Јакимовска-Тошиќ 1997, 
277–278.
17 Кожухаров 1987, 32–33; Станчев, Попов 1988, 120–121, 175–181.
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перенесение мощей николая мирликийского возникла на основе пере-
водной службы на перенесение мощей апостола Варфоломея18.
Значительное количество заимствованных песнопений в службе св. 
Прохору позволяет считать, что именно они составляют древнейший слой 
в гимнографии этого святого, которая в эпоху действия Студийского устава 
состояла лишь из них19. Позже, после введения иерусалимского устава, эта 
первоначальная (студийская по своей структуре) служба была дополнена но-
выми песнопениями: 2-м каноном (2-го гласа) и многочисленными стихирами.
Это в свою очередь означает, что славянский культ св. Прохору 
Пшинскому в его гимнографическом проявлении строился на основе 
более раннего византийского культа св. Вассиана Константинопольского.
Приведем для справки основную информацию о св. Вассиане: «Про-
исходил из Сирии, прибыл в К<онстантино>поль во время правления 
имп. маркиана (450–457). на средства знатных мужей Севера и иоанна 
он основал мон<асты>рь в квартале Девтерон недалеко от ц. св. Анны. 
Под рук<оводством> В<ассиана> эта обитель достигла небывалого про-
цветания – к концу жизни В<ассиана> в ней подвизалось ок. 300 мона-
хов. Среди духовных чад В<ассиана> была прп. матрона (пам. 9 нояб.), 
подвизавшаяся под видом инока в мон<асты>ре. В<ассиан> прославился 
как выдающийся проповедник аскетизма и наставник монахов. Он обла-
дал даром прозорливости и чудотворения и пользовался столь большим 
почитанием, что имп. маркиан при жизни преподобного воздвиг в его 
честь храм. Скончался В<ассиан> в глубокой старости»20.
Основные сведения о св. Вассиане содержатся в его византийском 
проложном житии, переведенном также на церковнославянский21.
нетрудно заметить, что историческая информация о Вассиане Констан-
тинопольском сразу по нескольким пунктам пересекается с житийной тради-
цией Прохора Пшинского. Последняя представлена несколькими текстами:
1) весьма краткое Проложное житие22, известное лишь по сербскому но-
ровскому прологу конца XIII – начала XIV в. (москва, государственный 
исторический музей, собр. А. С. Уварова, № 70–1о)23, происходящему из 
18 Темчин 2014б.
19 Это предположение неоднократно высказывалось: Велев 1997а, 236; Суботин-го-
лубовић 2015, 79–80.
20 Зайцев 2004, 247.
21 Публикация греческой и церковнославянской версии: Крысько 2010, 188–190.
22 Публикация текста: иванова 1977; Трифуновић 1996, 364.
23 Описание рукописи: Сводный каталог 1984, 361–362 (№ 469); Турилов 2002, 590 (№ 
469).
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сербского монастыря Св. георгия в иерусалиме24: сообщается о при-
ходе святого из Вранской митрополии на гору Козяк, где он, претерпев 
напасти от бесов, скончался, после чего некие благоверные христиане 
создали в его имя церковь на реке Пшиня и положили в ней его мощи, 
творящие исцеления до сего дня;
2) посвященный св. Прохору пассаж во вступительной части Простран-
ного жития иоакима Осоговского, написанного не позже XIV в. (спи-
ски с XV в.)25: рассказывается о Прохоре как подражателе иоанна риль-
ского, его подвизании и кончине на реке Пшиня, чудотворных мощах 
и строительстве преподобному неким благочестивым царем храма св. 
георгия;
3) Пространное житие св. Прохора (известное со второй половины XVIII 
в.)26, в котором использованы несохранившиеся более ранние тексты: 
повествуется о происхождении от благочестивых родителей иоанна 
и Анны из Овчего поля, чудесном рождении, уклонении от женитьбы 
и уходе в пустыню, борьбе с бесами, предсказании будущему визан-
тийскому императору роману IV Диогену (1068–1071) о восшествии 
на престол, кончине святого, после которой император построил в его 
имя храм на месте их первой встречи, затем обрел и перенес мощи свя-
того на реку Пшиня, где выстроил монастырь во имя св. Прохора.
В свете изложенных выше гимнографических фактов можно ут-
верждать, что влияние культа св. Вассиана на богослужебное прослав-
ление св. Прохора проявилось также в житийных текстах, а именно – в 
легенде о романе IV Диогене (которая до сих пор считалась возникшей 
под влиянием культа св. иоанна рильского)27. Сходство агиографической 
традиции этих святых проявляется сразу в нескольких отношениях: про-
зорливость и дар чудотворения, победа над бесами, многочисленные по-
следователи-монахи (все это можно считать общими местами житийной 
литературы, однако их сочетание примечательно), но особенно – строи-
тельство самим византийским императором церкви для святого, где тот 
и был похоронен. Общность последнего мотива наиболее показательна 
и не может быть случайной. Специально следует отметить также кален-
дарную близость церковного поминовения обоих святых, причисленных 
к тому же самому лику преподобных: 10 октября (Вассиан Константино-
польский) и 19 октября (Прохор Пшинский).
24 иванова 2008, 68–70.
25 Публикация текста: иванов 1970, 407.
26 Публикация текста: иванов 1970, 400–404.
27 йовчева 2009, 413.
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Параллельность влияния гимнографических и агиографических 
произведений, посвященных Вассиану Константинопольскому, на со-
ответствующие богослужебные тексты Прохору Пшинскому позволяет 
предполагать одновременное создание первоначальной (студийской) 
службы последнему (ее песнопения, дополненные более новыми, вошли в 
Пшинский помянник XVI–XVII вв.) и текстовой основы его Пространно-
го жития, фиксируемого в списках лишь с XVIII века. При этом неиден-
тичность этого влияния в отношении службы (простая переадресовка 
посвященных Вассиану песнопений) и жития (использование не текста, а 
лишь отдельных мотивов проложного жития Вассиана) не должна удив-
лять: она носит вполне объективный характер и объясняется наличным 
репертуаром богослужебных текстов константинопольскому святому: 
службы по Студийскому уставу и проложного жития (при отсутствии 
пространного, текст которого полностью или частично можно было бы 
переадресовать св. Прохору). В такой ситуации славянские книжники 
были вынуждены составить оригинальное Пространное житие Прохору 
Пшинскому, самостоятельно развивая отдельные мотивы, заимствован-
ные ими из проложного жития св. Вассиану.
Датировка этого гимнографическо-агиографического диптиха, по-
священного св. Прохору, может быть приблизительно установлена. Он 
вряд ли возник ранее конца XIII – начала XIV века, когда в источни-
ках впервые появляется его поминовение под 19 октября (совместно с 
иоанном рильским)28, что приблизило его в календарном отношении к 
Вассиану Константинопольскому.
С другой стороны, необходимость связать возникновение монасты-
ря Св. Прохора не просто с Константинополем, но с самим византийским 
императором могла появиться не ранее обновления обители сербским 
королем Стефаном Урошем II милутином (1282–1321); тем самым под-
черкивался не только старый (византийский), но и изначально исклю-
чительно высокий статус монастыря, якобы возникшего в результате 
императорского ктиторства. Первоначальный этап поиска такой связи 
отражен во вступительной части Пространного жития иоакима Осо-
говского (XIII–XIV вв.), где рассказано о строительстве преподобному 
Прохору неким благочестивым царем храма св. георгия. Позже была най-
дена подходящая конкретная личность – византийский император роман 
IV Диоген, который был назначен правителем Сердики (ныне София) 
при Константине X Дуке (1059–1067)29. именно этот завершающий этап 
28 гергова 1996, 35.
29 Скабаланович 2004, 220.
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поиска отражен в рассматриваемом гимнографическо-агиографическом 
диптихе, посвященном Прохору Пшинскому.
наконец, создание первоначальной службы св. Прохору в период 
действия Студийского устава позволяет датировать ее ранее переводче-
ской деятельности старца иоанна (кон. XIII (?) – 1-я пол. XIV в.), кото-
рый в афонской Великой лавре св. Афанасия перевел с греческого бого-
служебные книги иерусалимского устава, в том числе служебные минеи. 
новый перевод, положенный в основу афоно-тырновской книжной 
справы середины–2-й половины XIV века, после того распространился 
на Балканах и на руси30.
Совокупность этих хронологических ориентиров позволяет дати-
ровать переделку службы Вассиану Константинопольскому в первона-
чальную (студийскую) службу Прохору Пшинскому, а также создание 
текстовой основы его Пространного жития XIV веком.
Приведение исходной службы в соответствие иерусалимскому уста-
ву (написание второго канона и большинства стихир) следует датиро-
вать уже следующим XV веком. В рассматриваемом (первом) каноне св. 
Прохору отсутствуют как оригинальные рядовые тропари, так и заим-
ствованные из иных источников. Поэтому вполне вероятно, что первона-
чально все рядовые тропари канона св. Вассиану (по три в каждой песни) 
были переадресованы Прохору Пшинскому, и лишь позже, с написани-
ем второго канона, содержавшего в каждой песни лишь по два рядовых 
тропаря, из переадресованного канона для симметрии было удалено по 
одному рядовому тропарю (третий в 1–8-й песнях и второй в 9-й пес-
ни). В таком сокращенном виде этот древнейший канон был выписан в 
составе расширенной (иерусалимской) службы в Пшинском помяннике 
XVI–XVII веков и дошел до наших дней в составе софийского списка 
второй половины XIX века.
30 Турилов 2010, 375–376.
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foR THE DEVELoPMENT of THE CuLT of ST. PRoHoR of PčINJA 
HYMNoGRAPHY AND HAGIoGRAPHY
Summary
There are two liturgical services for St. Prohor of Pčinja (11th c.) who is commemo-
rated by the Church on the 19th of october: the earliest service was already in ex-
istence during the 16th–17th centuries, while the second one is known merely from 
later manuscript and printed sources of the second half of the 19th century (it was 
also included the latest edition of Srbljak printed in 1986). The author presents evi-
dence that the first canon of the earliest service was borrowed from the old Church 
Slavonic version of the canon for St. Bassian of Constantinople (commemorated 
on the 10th of october) whose cult must have influenced also the hagiographic 
tradition of St. Prohor. Both his earliest service (according to the Studite typikon) 
and his Long vita containing the legend of the Byzantine emperor Romanos IV 
Diogenes (1068–1071) having built a church for St. Prohor can be dated to the 14th 
century.
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